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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของสถานการณ์สื่อสารในการสวดสรภัญญะ และ
วเิคราะห์องค์ประกอบของเหตกุารณส์ือ่สารตา่งๆ ในการสวดสรภญัญะ ผลการศกึษาพบวา่ สถานการณส์ือ่สาร
การสวดสรภัญญะของจังหวัดนครพนม ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารทั้งหมด 9 เหตุการณ์ ตามลำาดับ ได้แก่ 
เหตกุารณ์สือ่สารการทกัทาย พธิเีปดิการสวดสรภญัญะ การแนะนำา การแสดงความสามารถของคณะกรรมการ 
การสวดสรภัญญะ การให้รางวัล การค้นหาดาวเสียง การให้รางวัลดาวเสียง และพิธีปิดการสวดสรภัญญะ 
ซึ่งการแยกเหตุการณ์สื่อสารดังกล่าว ผู้วิจัยใช้วัตถุประสงค์เป็นเกณฑ์
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสาร สรุปภาพรวมได้ว่า ผู้ร่วมเหตุการณ์สื่อสารหลัก
ของการสวดสรภัญญะ ประกอบด้วย พิธีการ คณะกรรมการ คณะผู้สวดสรภัญญะ พระสงฆ์ แขกผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ชมผู้ฟัง และผู้รับชมรับฟังที่อยู่ทางบ้าน สถานที่ของเหตุการณ์สื่อสารคือ ศาลาตรีมุข และศาลาพระธรรม
ราชานุวัตร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ซึ่งสถานที่ในการดำาเนินงานได้จัดแบ่งส่วนต่างๆ 
แก่ผูร้่วมเหตุการณอ์ยา่งชดัเจน เวลาในการดำาเนนิงานการสวดสรภญัญะ คอื 09.00 น. ถึง 16.00 น. เหตกุารณ์
สื่อสารทั้งหมดจัดเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนำา ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป หัวข้อหลักของการสวดสรภัญญะคือ 
การแสดงความเคารพ ความศรัทธาต่อ คุณพระศรีรัตนตรัย วัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือเพ่ิมความเช่ือ ความศรัทธา
ต่อพระพุทธศาสนา ยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื้อหาของเหตุการณ์สื่อสารคือ 
สวดสรภัญญะเพ่ือจรรโลงใจผู้ฟัง ให้เน้ือหาของกลอนสวดขัดเกลาจิตใจ และถ่ายทอดคำาสอนของพระพุทธศาสนา
ให้เข้าถึงผู้ชมผู้ฟังได้ง่าย และเพิ่มความศรัทธา ความเคารพต่อพระรัตนตรัยในทุกเหตุการณ์สื่อสาร มีการใช้
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิน่อสีาน และอวจันภาษาตา่งๆ ประกอบ การสือ่สารในเหตกุารณส์ือ่สารปรากฏ
วัจนกรรมสื่อสารจำานวน 19 วัจนกรรม ได้แก่ แสดงความเคารพ การทักทาย การอธิบาย การขอบคุณ 
การขอร้อง การกล่าวนำา การกล่าวตาม การแนะนำา การชี้แจงกฎเกณฑ์ การกล่าวเชิญ การไหว้ครู การอวยพร 
การสั่งสอน แจ้งให้ทราบ การแสดงความสามารถ การสั่ง การตัดบท การประกาศผลการตัดสิน และการขอพร 
ซึง่วจันกรรมเหลา่นีเ้กิดสลบักันได ้และผูวิ้จยัพบวา่ วจันกรรมการกลา่วนำาเป็นวจันกรรมทีเ่ดน่ทีส่ดุในเหตกุารณ์
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สื่อสารท้ังหมด กฎการปฏิสัมพันธ์ที่ปรากฏในการสื่อสารแบ่งออกเป็นกฎทางพิธีกรรม การกล่าวข้อความ 
การถาม-ตอบของผูร้ว่มเหตกุารณ ์และผูว้จิยั นำากฎดงักลา่วมาเปน็บรรทดัฐาน การตคีวามไดว้า่ สงัคมชนบท
ให้ความสำาคัญ ความเคารพ ศรัทธาต่อคุณพระศรีรัตนตรัย เห็นได้จากการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการ
ดำาเนนิงานควบคูไ่ปกบัการ ทำานบุำารงุศาสนา และขดัเกลาจติใจของคนในสงัคม ดว้ยการปรบัคำาสอนของศาสนา
ที่เข้าใจยากให้มีความเข้าใจและเข้าถึงคนในสังคมได้ง่ายขึ้น  
คำาสำาคัญ: การสวดสรภัญญะ ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
Abstract
 The objectives of this study were to analyze the structure of communication events and 
the component of communication events in Saraphanya. The results of the study were found that 
the communication events in Saraphanya Nakhonphanom consisted of 9 communication events 
in orderly: greeting communication events in Saraphanya opening ceremony, introduction, 
the committee’s ability performance, Saraphanya prayer, giving prizes looking for people who 
can pray Saraphanya well, giving prizes for people who can pray Saraphanya well and the 
Saraphanya closing ceremony which were separated by objective’s rules.
 From analysing the communication event component, it can be concluded in overall 
image that, people who cooperated in the Saraphanya communication event were the master of 
the ceremony, the committee’s the Saraphanya prayer group, the monks, the qualified guests, 
the audience at the ceremony and the audience at home. The place of the communication event 
were three porch pavilion and Phra Dhammarachanuwat pavilion. That Phanom temple, 
Nokhonphanom province. The places were separated into parts obviously for participants. 
The procedure time was between 9:00 A.M.-4:00 P.M. There were 3 parts of communication 
event; introduction, contents and conclusion. The topics of Saraphanya were to pay respect and 
to show the faith to the Three Refuges. The main objectives were to increase the faith in 
Buddhism, to raise moral and to preserve local culture. The contents of the communication event 
were prayer to encourage the audience and let the content refine one’s mind and transmit 
the Lord Buddha’s teachings to the audience in this easier way, including increase the faith 
and respect to the Three Refuges. In every communication events, standard Thai language and 
northeastern Thai language was used and nonverbal languages consisted in the communication. 
In communication events appeared 19 communicative acts; respecting, greeting, explanation, 
thanking, asking, saying before, saying follow, introduction, clarify the rules, invitation, invocation, 
blessing, edifying, notice, ability, commanding, sampling and cut short, announcement of decision, 
asking for blessing. These acts were interchangeable and the researcher found that the say 
beforehand speech was the most outstanding among all communication events. The rules of 
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interaction appeared in the communication were separated into the rules in ceremony, saying 
wording and asking-answering of the participants. The researcher brought these rules to be 
guideline for norms of interaction and interpretation and found that rural area society admitted 
the important, respecting and faith to the Three Refuges. We can see from their preserving local 
culture along with supporting religious and refining the people’s mind in their society by adapting 
the religious teaching which are difficult to easier understand and to reach people in society. 
 
Keywords: Saraphanya prayer, An Ethnography of Communication
บทนำา
 ชุมชนท้องถ่ินต่างๆ ในประเทศไทยต่างมี
ความต้องการที่จะสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเพื่อให้สามารถดำารงคงอยู่โดยไม่ 
สูญสลายหายไปกับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง 
เช่น ในท้องถิ่นอีสานมีวัฒนธรรมการสวดสรภัญญะ 
การสวดชนิดนี้เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นแขนงหนึ่งที่
กำาลังได้รับการสืบสานและการอนุรักษ์ท่ามกลาง 
การเปลีย่นแปลงของกระแสสงัคม การสวดสรภญัญะ
นอกจากจะมีความไพเราะแลว้ ยงัใหค้วามบนัเทงิแก่
กลุ่มชน แฝงไว้ด้วยแง่คิดด้านการดำาเนินชีวิตและ
การอบรมขัดเกลาจิตใจ 
 ชาวบ้านและปราชญ์ท้องถ่ินอีสานต่างไม่
สามารถบอกไดว่้าการสวดสรภญัญะไดถ้อืกำาเนดิขึน้
มาตัง้แตย่คุสมยัใด พวกเขาทราบแตเ่พียงว่าการสวด
สรภัญญะได้อยู่คู่กับชาวอีสานมาเป็นเวลาช้านานแล้ว 
ชาวท้องถ่ินต่างสวดสรภัญญะเป็นประจำาจนเกิดความ
เคยชิน และการสวดสรภัญญะไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีทางวัฒนธรรม “การร้อง” และ “การสวด” 
ของชาวอีสาน [1]
 ผูว้จัิยมภีมูลิำาเนาอยูใ่นทอ้งถิน่ตำาบลหนองฮ ี
อำาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ได้มีโอกาสชม 
และฟัง การสวดสรภัญญะมาเป็นเวลานานนับสิบปี 
มีข้อสังเกตว่า รูปแบบและรายละเอียดบางประการของ
การสวดสรภัญญะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
ยกตวัอยา่งเชน่ ภาษาทีใ่ช้ในบทกลอนสวดน้ันแตเ่ดมิ
เป็นภาษาบาลี-สันสกฤตและมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา เรียกกลอนสวดในลักษณะนี้ว่า 
“กลอนแบบดั้งเดิม” [2] ต่อมาภาษาของกลอนสวด
ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ภาษาถิ่นอีสาน มีการแต่ง
เนื้อหาของกลอนให้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและสังคม
ของชาวอีสาน ตลอดจนมีการแทรกเหตุการณ์ปัจจุบัน
เข้าไว้ในเนื้อหาของกลอนด้วย กลอนที่ได้รับการ 
ปรับเปลี่ยนภาษาและเนื้อหานี้เรียกกันว่า “กลอน
ประยุกต์” หรือ “กลอนทันสมัย” [2] 
 การสวดสรภัญญะโดยปกติกระทำากันใน
วันพระและวันสำาคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ แต่ช่วง
เวลาที่นิยมจัดงานให้ครึกครื้นกว่าช่วงเทศกาลอื่นๆ 
คือ ช่วงเทศกาลออกพรรษาเนื่องจากชาวอีสาน 
ถือกันว่าเป็นช่วงสารทใหญ่ผนวกกับเป็นช่วงเวลา
พกัหลงัการทำางานหนกัหรอืหลงัฤดเูกบ็เกีย่วจงึตอ้ง
ฉลองให้ยิ่งใหญ่กว่าในโอกาสอื่นๆ
 การสวดสรภัญญะเป็นกลวิธีการสร้างสีสัน
และสร้างความน่าสนใจให้แก่การจัดงานบุญตาม
เทศกาลได้เป็นอย่างดี ส่วนการสวดสรภัญญะเพื่อ
การแข่งขันมีเกณฑ์การพิจารณาจากความสามารถ
ในการร้องกลอนและสารัตถะจากเนื้อหาของกลอน
ทัง้สองแบบคอื กลอนสวดแบบดัง้เดมิและกลอนสวด
ประยุกต์หรือกลอนสวดทันสมัย โดยมีสัดส่วนการร้อง 
ของกลอนสวดประยุกต์มากกว่ากลอนสวดแบบ
ดั้งเดิม
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 การสืบทอดและการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
การสวดสรภัญญะได้รับการดัดแปลงเนื้อหาให้เป็น
ภาษาปัจจุบันเพ่ือให้เป็นท่ีเข้าใจได้ง่าย การร้องกลอน
หากยงัคงรปูแบบด้ังเดิมทัง้หมดน่าจะทำาใหเ้กดิความ
เบื่อหน่ายเน่ืองจากเป็นภาษาธรรมท่ีมีผู้เข้าใจจำากัด
และอิงศาสนาเป็นหลัก การจะทำาความเข้าใจต้องแปล
เป็นภาษาธรรมดา แต่กลอนร้องแบบประยุกต์นั้น 
คนท่ัวไปสามารถเข้าใจความหมายได้ทันทีโดยไม่ต้อง
แปลความหมายอีก 
 สาระของกลอนร้องแบบประยุกต์ได้รับการ
แตง่ขึน้ใหเ้ปน็ทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย สอดแทรกคณุคา่ในการ
อบรม ขัดเกลาจิตใจและสั่งสอนคติธรรม แม้กลอน
สวดทำานองสรภัญญะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ สถานที่ๆ ใช้ใน
การสวดคือ “วัด” เนื่องจากวัดยังคงเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน เป็นแหล่งรวมความศรัทธา เป็นท่ีรวมพลัง
ความสามัคคีของคนในชุมชนตลอดมาทุกยุคสมัย 
 การสวดสรภัญญะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ทีม่คุีณค่าแก่การศึกษาและการอนุรกัษ ์ผูว้จิยั
มีความสนใจศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมการสวด
สรภัญญะด้วยวิธีการศึกษาตามแนวชาติพันธ์ุวรรณนา
แห่งการสื่อสาร (Ethonography of Communica-
tion) โดยนำาหลักทฤษฎีของ เดล ไฮมส์ [4] มา
ประยุกต์ใช้
 ไฮมส์ [3] ได้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษา 
Ethonography of Communication ว่าชาติพันธุ์ 
วรรณนาแห่งการสื่อสารเป็นการศึกษาภาษาศาสตร์
เชิงสังคมที่เน้นเรื่องการสื่อสาร การทำาความเข้าใจ 
ข้อมูลวัจนภาษาจะทำาให้เข้าใจถึงการสื่อสารที่
เกีย่วขอ้งกับพฤตกิรรมทางวัฒนธรรม เปน็การศกึษา
ภาษาและวัฒนธรรมของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อทำา 
ความเข้าใจวิธีการสร้างสรรค์ในการใช้ภาษา อันเกิด
จากความสามารถ ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและวิถีสังคม
 ผู้วิจัยศึกษากระบวนการสวดสรภัญญะของ
จังหวัดนครพนม จากสถานการณ์สื่อสาร (Com-
municative situation) ทีป่ระกอบไปดว้ย เหตกุารณ์
สื่อสาร วัจนกรรมสื่อสาร สื่อวัจนกรรม และการเรียง
ลำาดับวัจนกรรมการสื่อสาร งานวิจัยนี้ยังมีประโยชน์
ดา้นการสบืสาน และเผยแพรว่ฒันธรรมทอ้งถิน่อสีาน
ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของสถานการณ์
สื่อสารในการสวดสรภัญญะ 
  2. เพือ่พรรณนาองคป์ระกอบของเหตกุารณ์
สื่อสารต่างๆ ในการสวดสรภัญญะ 
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาการสวดสรภัญญะของจังหวัด
นครพนมมีขั้นตอนการดำาเนินงาน ดังนี้
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้เป็นหลักในงานวิจัย ได้แก่   
  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสวด
สรภัญญะ
  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับชาติพันธ์ุ 
วรรณนาแห่งการสื่อสาร
  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับ
วัจนกรรม     
 2. รวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร การสมัภาษณ ์
การบนัทกึภาพนิง่ และภาพเคล่ือนไหว ถอดข้อความ
จากข้อมูลท่ีบันทึกได้ในการสวดสรภัญญะ ของจังหวัด
นครพนมจากแผ่นบันทึกข้อมูล
 3. วิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสารและเหตุการณ์
สือ่สาร ตามทฤษฎชีาตพินัธุว์รรณนาแหง่การสือ่สาร
ของ ซาวิลล์-ทรอยก์ ในเรื่องต่อไปนี้
  โครงสร้างของสถานการณ์สื่อสาร
  องค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสาร
  ความสำาคัญของเหตุการณ์สื่อสาร 
  วัตถุประสงค์ของเหตุการณ์สื่อสาร  
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 4. การเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
  การเสนอผลการศึกษาค้นคว้า จะนำาเสนอ
แบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
 จากการศึกษาค้นคว้าเร่ือง การสวดสรภัญญะ
ของจังหวัดนครพนม: ศึกษาตามแนวชาติพันธ์ุวรรณนา
แห่งการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยสนใจนำามา
ศึกษา 2 ประเด็น คือ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของ
สถานการณ์สื่อสารในการสวดสรภัญญะ และเพื่อ
วิเคราะห์องค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ 
ในการสวดสรภัญญะ โดยในประเด็นแรกผลการศึกษา
พบว่า โครงสร้างของสถานการณ์สื่อสารการสวด
สรภัญญะแบ่งออกเป็น 9 เหตุการณ์สื่อสาร และการ
แบ่งเหตุการณ์สื่อสารออกจากกันนั้นแยกโดยการดู
ความแตกต่างของวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสาร 
กล่าวคือ เหตุการณ์ส่ือสารเดียวกันต้องมีวัตถุประสงค์
หลักเดียวกัน
 ดังนั้นผู้วิจัยพบว่า สถานการณ์สื่อสารใน 
“การสวดสรภัญญะ” จงัหวัดนครพนม ประกอบดว้ย 
เหตุการณ์สื่อสารทั้งหมด 9 เหตุการณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้
กำาหนดชือ่ของแตล่ะเหตกุารณ์สือ่สารจากการกระทำา
ที่เกิดขึ้นในแต่ละลำาดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. เหตุการณ์ส่ือสารการทักทาย มีวัตถุประสงค์
เพือ่เกริน่นำากอ่นเขา้สูพิ่ธกีารตา่งๆ กลา่วคือ เปน็การ
กล่าวถึงผู้ที่มีส่วนสำาคัญที่ให้การสนับสนุนให้งานน้ี
เกิดข้ึนได้ กล่าวถึงช่องทางการติดตามการถ่ายทอดสด
ของการสวดสรภัญญะนีโ้ดยการรบัชมและรบัฟงัตาม
ชอ่งทางการถา่ยทอดตา่งๆ เชน่ รบัฟงัตามคลืน่วทิยุ
ต่างๆ เคเบิ้ลทีวี และทางเว็บไซด์ และเพื่อเป็นการ
รอเวลาทีผู่ร้ว่มเหตกุารณ์สำาคัญมาครบทกุคนซึง่หาก
มาไม่ครบพิธีการต่างๆ ก็ดำาเนินต่อไปไม่ได้
 2. เหตุการณ์ส่ือสารพิธีเปิดการสวดสรภัญญะ 
เหตุการณ์สื่อสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความ
เคารพต่อสถาบันศาสนาที่พุทธศาสนิกชนต้อง
แสดงออกต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เช่น 
การจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย การสวดมนต์ 
ไหว้พระ เป็นต้น
 3. เหตุการณ์สื่อสารการแนะนำา เหตุการณ์
ส่ือสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงผู้ท่ีมีความ
สำาคญัในการสวดสรภญัญะ กลา่วคอื เพือ่ใหท้ราบวา่
มใีครเปน็แขกผูท้รงคณุวฒุ ิใครเปน็ผูม้ปีระสบการณ์
ในการสวดสรภัญญะ ใครเป็นคณะกรรมการจัดงาน 
และมีกลุ่มบุคคลใดบ้างที่เข้าร่วมสวดสรภัญญะ
 4. เหตกุารณส์ือ่สารการแสดงความสามารถ
ของคณะกรรมการเป็นเหตุการณ์หลังจากที่พิธีกร
แนะนำากรรมการ ซึง่เหตกุารณส์ือ่สารนีม้จีดุประสงค์
เพื่อยืนยันความสามารถของกรรมการว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้มากด้วยประสบการณ์ที่
เกีย่วขอ้งกบัการสวดสรภญัญะ จงึมคีวามสามารถใน
การประเมิน ตัดสิน และให้รางวัลแก่ผู้สวดสรภัญญะได้ 
ในส่วนของคณะกรรมการได้แสดงความสามารถ 
ในการร้องและการใช้เสียง เช่น การร้องบทสู่ขวัญ 
การร้องหมอลำา และการแหล่ โดยเฉพาะการแสดง
ความสามารถของกรรมการในการร้องบทสู่ขวัญ
เปน็การเรยีกขวญัของคณะผูส้วดสรภญัญะและผูเ้ขา้
ร่วมงานทุกคน เป็นการสร้างขวัญกำาลังใจ สร้างพลัง
ศรทัธา และสรา้งสมาธใิหแ้กก่ลุม่ผูส้วดสรภญัญะและ
ผู้เข้าร่วมงานทุกคน
 5. เหตุการณ์สื่อสารการสวดสรภัญญะมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนใน
สังคมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินอีสานโดยการ
แสดงออกและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับการเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดีท้ังในเร่ืองของการแต่งกายท่ีสุภาพ
เรียบร้อย กิริยาที่สำารวม และวาจาที่สุภาพ ฯลฯ 
เป็นการแสดงพลังแห่งความศรัทธาและพลังแห่ง
ความสามัคคีของคนในสังคมเพ่ือแสดงความเคารพ
บูชาต่อศาสนาและความเชื่อที่พวกเขายึดเหนี่ยว
 6. เหตุการณ์สื่อสารการให้รางวัลแก่ผู้สวด
สรภัญญะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสวด
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สรภัญญะด้วยการให้กำาลังใจและเฟ้นหากลุ่มบุคคล
และบุคคลที่มีความเหมาะสมในการรับรางวัล โดย
คณะกรรมการไดจ้ดัอนัดบัรางวัลทัง้สิน้เปน็ 3 รางวลั 
ได้แก่ รางวัลอันดับที่ 1 2 และ 3 ตามลำาดับ รางวัล
เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้มีการ
ประชันการสวดสรภัญญะ และทำาให้บรรยากาศ 
การสวดครึกคร้ืน และน่าสนใจว่ากลุ่มคณะใดจะได้รับ
รางวลัอนัดบัใดบา้ง นอกจากนีย้งัเปน็แนวทางในการ
อนรุกัษว์ฒันธรรมทอ้งถิน่ และทำานบุำารงุพทุธศาสนา
ควบคู่กันไปโดยการจัดการของคนในท้องถิ่น
 7. เหตุการณ์สื่อสารการค้นหาดาวเสียงมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำาคัญกับผู้ที่เป็นต้นเสียง 
หรือผู้ที่มีเสียงดี มีเสียงไพเราะในการสวดสรภัญญะ 
กล่าวคือคนที่สามารถจะมาเป็นต้นเสียงได้นั้นต้อง
นอกจากจะตอ้งมนี้ำาเสยีงไพเราะแลว้ เสยีงตอ้งมพีลงั 
สามารถร้องนำาในการขึ้นต้นบทสวดได้อย่างไม่ 
ผิดเพี้ยน นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ผูท้ีเ่ปน็ตน้เสียงยอ่มหมายถงึผูท้ีม่บีทบาทในการเป็น
ผูน้ำาทีส่ามารถสรา้งความเช่ือมัน่ใหกั้บสมาชกิในกลุ่ม
 8. เหตกุารณ์สือ่สารการมอบรางวัลดาวเสยีง
มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนต้นเสียงของคณะ
สรภัญญะ ด้วยการให้กำาลังใจและเฟ้นหาบุคคลที่มี
ความเหมาะสมในการรับรางวัล โดยคณะกรรมการ
ได้จัดอันดับรางวัลทั้งสิ้นเป็น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล
อันดับที่ 1 2 และ 3 ตามลำาดับ รางวัลเหล่านี้ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้คณะผู้สวด
สรภัญญะแต่ละคณะเลือกหัวหน้า หรือต้นเสียงที่
เสียงดี สามารถเป็นผู้นำาใน การสวดสรภัญญะ อีกท้ัง
ยังช่วยให้บรรยากาศการสวดสรภัญญะครึกครื้น
 9. เหตกุารณส์ือ่สารพธิปีดิงานสวดสรภญัญะ
เป็นเหตุการณ์ที่บอกให้ทราบว่ากิจกรรมการสวด
สรภัญญะได้ถึงเวลาสิ้นสุดลงแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นใน
เหตกุารณน์ีเ้ปน็เรือ่งของการลา เปน็การลาพระพทุธ 
พระสงฆ์ และพระธรรม เป็นการกราบไหว้เพื่อลา 
มกีารทำาพธิทีางศาสนา มกีารประกาศเพือ่แจง้ลาและ
และปิดงาน พิธีปิดอย่างเป็นทางการเริ่มจากการ 
สวดมนตเ์พือ่กราบลา และรับศลี รับพรจากภกิษสุงฆ ์
อุบาสกอุบาสิกาจะถวายต้นกัลปพฤกษ์แก่พระสงฆ์
เพื่อแสดงความเป็นชาวพุทธที่ดีในการถวายเครื่อง
บูชาและมอบปัจจัยเพื่อทำานุบำารุงพุทธศาสนา และ
นับเป็นนัยแห่ง “สิริมงคล” เน่ืองจากชาวอีสานเช่ือว่า 
“ต้นกัลปพฤกษ์” เป็นต้นไม้ศักด์ิสิทธ์ิท่ีจะเกิดในยุคของ
พระศรีอาริยะ ต้นไม้นี้เชื่อกันว่าสามารถบันดาลผล
ให้แก่ผู้ที่อธิษฐานขอพรได้ 
 ส่วนประเด็นท่ีสองของการศึกษาค้นคว้า  
ผลการวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบของเหตกุารณส์ือ่สาร
ที่นำาแนวการวิเคราะห์ตามแนวคิดของซาวิลล์- 
ทรอยก์ [5] ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 องค์ประกอบคือ 
1) ชนิดของเหตุการณ์ 2) หัวข้อ 3) วัตถุประสงค์ 
4) เวลา-สถานที่ 5) ผู้ร่วมเหตุการณ์ 6) รูปแบบ 
การสือ่สาร 7) เนือ้หาการสือ่สาร 8) ลำาดบัวจันกรรม 
9) กฎการปฏิสัมพันธ์ 10) บรรทัดฐานการตีความ 
 ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งการวเิคราะหเ์หตกุารณ์
สื่อสารตามองค์ประกอบข้างต้น 1 ตัวอย่างดังนี้
 เหตุการณ์ส่ือสารการแสดงความสามารถ
ของคณะกรรมการ
 1. ชนดิของเหตกุารณ ์เหตกุารณส์ือ่สารนี้
จัดเป็นเหตุการณ์ส่ือสารประเภทการสร้างความเช่ือถือ
 2. หัวข้อ หัวข้อของเหตุการณ์สื่อสาร 
การแสดงความสามารถของคณะกรรมการ คอื แสดง
พลังเสียงของคณะกรรมการ เน้นย้ำาความสามารถ
ของคณะกรรมการที่ตัดสินเรื่องของเสียง และการ
แสดงความสามารถโดยสอดแทรกการอวยพร
 3. วตัถปุระสงค ์เหตกุารณส์ือ่สารการแสดง
ความสามารถของคณะกรรมการ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่
สร้างความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการให้แก่ผู้สวด
สรภัญญะ ว่าผู้ท่ีจะมาตัดสินน้ันมีความรู้ความสามารถ
มากเท่าใด และเพื่ออวยพรให้คณะสรภัญญะได้มี
ความม่ันใจ มีกำาลังใจในการแข่งขันการสวดสรภัญญะ
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 4. เวลา-สถานท่ี เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง
ความสามารถของคณะกรรมการ ดำาเนินงาน ณ ศาลา
ตรีมุข วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เวลา 9.00 น. 
- 16.00 น.
 5. ผู้ร่วมเหตุการณ์ ในเหตุการณ์สื่อสารนี้
มีผู้ร่วมเหตุการณ์หลัก 6 ฝ่าย ได้แก่ พิธีกร พระสงฆ์ 
กรรมการ แขกผู้ทรงคณุวุฒ ิคณะสรภญัญะ และผูช้ม
ผู้ฟัง มีผู้ร่วมเหตุการณ์รอง 1 ฝ่ายคือ ผู้รับชมรับฟัง
ทางบ้าน ซึ่งแต่ละฝ่ายอธิบายได้ดังนี้
  ก. ผู้ร่วมเหตุการณ์หลัก 6 ฝ่าย ได้แก่
   พิธีกร เป็นชาย 1 คน ทำาหน้าที่เชิญ
คณะกรรมการทีจ่ะแสดงความสามารถจำานวน 3 คน
ให้ออกมาแสดงความสามารถทีละคน
   พระสงฆ ์มทีัง้หมด 4 รปู ชมการแสดง
ความสามารถของคณะกรรมการ
   คณะกรรมการ กรรมการจำานวน 3 คน
ออกมาแสดงความสามารถ ส่วนกรรมการที่เหลือ 
นั่งชมการแสดงความสามารถของคณะกรรมการ
   แขกผู้ทรงคุณวุฒิ ทำาหน้าที่ชมการ
แสดงความสามารถของคณะกรรมการ
   คณะสรภัญญะ เป็นกลุ่มผู้สวดสรภัญญะ
จำานวน 5-6 คน ชมการแสดงความสามารถของ 
คณะกรรมการ
   ผู้ชมผู้ฟัง เป็นชาวบ้านทั่วไปที่มา 
ร่วมงาน ณ สถานที่ประชันการสวดสรภัญญะ 
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ผู้ชมผู้ฟังมีประมาณ 
200 คน
  ข. ผู้ร่วมเหตุการณ์รอง มี 1 ฝ่าย คือ 
ผูร้บัชมรบัฟงัทีอ่ยูท่างบา้น เปน็บคุคลทัว่ไปทีต่ดิตาม
การดำาเนินงานสวดสรภัญญะทางสถานีวิทยุ 
กระจายเสียง ทางเคเบิ้ลทีวีของจังหวัดนครพนม 
และทางเว็บไซต์ www.takho.com และผู้ชมทางบ้าน
ไม่ปรากฏจำานวนที่แน่นอน
 6. รูปแบบการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร
ของเหตุการณ์สื่อสารการแสดง ความสามารถของ
คณะกรรมการ คือ ใช้รูปแบบที่เป็นวัจนภาษา ซึ่งมี
ทั้งการพูดภาษาการขับร้อง เช่น 
 คณะกรรมการชาย: ครับพี่น้องที่เคารพ  
ผมบุญมี เครือพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
ขออนุญาตสู่ขวัญให้แหน่จ๊ักหน่อยเนาะ (สู่ขวัญให้ก่อน
นิดหน่อย)
 (ร้อง) บดันี ้จะไดพ้รรณนาเร่ืองเป็นแนวทาง 
ก่อเกื้อเพ่ือฟังกับพญาพอให้เป็นหนังกล้าปักปลูก 
ลงดนิ เปน็อาหารดนิ ของสูผู่รู้ค้นบนพืน้ดนิ เพือ่เปน็
ทนุนำาใหป้จัจยัอยู.่..วฒันธรรมทอ้งถิน่ ศลิปนิมว่นจัน้ 
สรภัญญ์ชัดหนอม่วนหู เชิญพ่อตู้แม่ตู้มาประกวด
สรภัญญ์ แข่งขันกันหลายทีมให้เลือกซีมดอกเด้อ 
ท่านน่ะ มันสิหวานหรือสิส้มขมเค็ม ให้เลือกเบิ่ง... 
 ประกวดสรภัญญ์ฮ่านี้ มีเจตจำานงหมาย  
ขอถวายบูชา ศาสนาองค์ล้ำา ทางพระธรรม พระสงฆ์ 
พร้อมบูชาคุณสนองกอปร มอบสรภัญญ์ทั้งนี้ 
หนว่ยแกว้แมน่หนว่ยสาม บเ่คยคดิลว่งขา้มคณุ แหง่
พระรัตนตรัย ได้ขจัดโพยภัยให้อยู่เย็นหายฮ้อน... สาธุ
 7. เนื้อหาการสื่อสาร เหตุการณ์สื่อสาร 
การแสดงความสามารถของคณะกรรมการมีเนื้อหา
การสื่อสาร เกี่ยวกับการทำาให้ประจักษ์เห็นจริงว่า
กรรมการที่มาตัดสินนั้นมีความรู้ความสามารถจริง 
จงึไดร้บัคดัเลอืกมาเปน็คณะกรรมการตดัสนิการสวด
สรภัญญะ กรรมการสร้างความน่าเชื่อถือโดยการ
แสดงความสามารถทางดา้นการใชเ้สยีง และออกมา
แสดงใหผู้ช้มผูฟ้งัไดเ้หน็ชดัจรงิถงึความสามารถ และ
ความรู้ที่จะมาตัดสินในเรื่องการใช้เสียงในการสวด
สรภัญญะ
 การแสดงความสามารถของคณะกรรมการ
แต่ละคนเลือกการแสดงที่แตกต่างกัน เพื่อแสดงให้
เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานที่หลากหลาย 
แต่เนื้อหาของการแสดงแต่ละคนคล้ายกัน คือ การ
ขอพรและการอวยพรทัง้นีเ้พือ่เปน็การสรา้งขวญัและ
กำาลงัใจใหแ้กค่ณะผูส้วดสรภญัญะใหม้คีวามมัน่ใจใน
การสวดสรภัญญะ คณะกรรมการมี 3 คนที่ออกมา
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แสดงความสามารถ ทำาการสู่ขวัญ การร้องหมอลำา 
และสอดแทรกวัฒนธรรมของภาคกลางดว้ยการแหล ่
เช่น
 การสวดสูข่วญัของ อาจารยบ์ญุม ีเครือพนัธ ์
ซึง่บทสูข่วญัถอืวา่เปน็วฒันธรรมหนึง่ในสงัคมอสีาน
ที่สืบทอดกันมายาวนาน ใช้ร้องเพื่อเรียกขวัญให้ 
กลับมา เช่น ถ้าไปอยู่ไกลบ้านเมื่อกลับมาเยี่ยมบ้าน
ก็จะทำาพิธีเรียกขวัญ หรือเผชิญเรื่องชั่วร้าย ประสบ
อบุตัเิหตมุา ก็จะเรยีกขวัญใหม้าอยูกั่บตวั มคีวามเชือ่
ว่าถ้าคนตกใจมากๆ ขวัญจะหายไม่มาอยู่กับตัว 
ต้องเรียกให้กลับมา เป็นต้น
 ในการเรียกขวัญของการแข่งขันการสวด
สรภัญญะ เป็นการเรียกขวัญเพื่อลดความตื่นเต้น 
สร้างความมั่นใจและกำาลังใจให้แก่คณะสรภัญญะ
ที่มาแข่งขัน เนื้อหาการสู่ขวัญ เช่น 
 อาจารยบ์ญุม:ี (พดู) มือ้นีท้ีน่ดัเฮา ถอืวา่เปน็
รอบคัดเลือกม้ือสุดท้าย ท้ังอาทิตย์หน้าชิงชนะเลิศ 
กะขออวยพรให้พ่ีน้องเฮาที่ได้มาฮ่วม (ร่วม) แข่ง
สรภัญญ์ ได้ประสบความสุขความเจริญ (ร้อง) เออ.......
ใหห้ายหวดัหายไขห้ายไปทกุสิง่ใหค้งิ (กาย) เยน็คอื
น้ำาคลำาฮ้อนอย่าให้มี ในม้ือน้ีและม้ือหน้าโชคหล่ังมาโฮม 
สมพรจา อย่าคลอนแคลน ให้โชคมาพายู้ (ผลักดัน) 
ฟูคือขอนฟูน้ำา อย่ามียามจมจอดตลอดไป...  
 การร้องหมอลำาของอาจารย์นลินี เช่น
 โอ้...โอ้โอย...ละน้อ...ละสิบนิ้วยกใส่เกศบูชา
ยิ่งคุณมิ่งรัตนา สามพระองค์จงซอยซูวงค์ ข้าบิดา
พร้อม คุณครูผู้สอนสั่ง อย่าได้ผิดพลาดพลั้ง ยามข้า
สิโอ่ลำา...
 8. ลำาดับวัจนกรรม ลำาดับวัจนกรรมท่ีเกิดข้ึน
ในเหตุการณ์สื่อสารการแสดงความสามารถของ 
คณะกรรมการ ได้แก่ วัจนกรรมการเชิญ วัจนกรรม
การอวยพร วัจนกรรมการขอพร ซึ่งแต่ละวัจนกรรม
อธิบายได้ดังนี้
 วัจนกรรมการเชิญ วิเคราะห์จากการพูด
เชิญกรรมการของพิธีกร เช่น “เดี๋ยวขอทดสอบ 
ความสามารถสกัหนอ่ยครับ ขอสกั 2 นาท ีใหอ้าจารย์
โชว์เสียง เพราะว่าท่านจะเป็นคนให้คะแนนในเรื่อง
ของเสียงเป็นหลักนะครับ เชิญอาจารย์ครับ ขอเสียง
ปรบมือให้อาจารย์บุญมี เครือพันธ์ครับ เริ่มครับ...”
 อันดับแรก ขอเชิญ อาจารย์นลินี จันทะนะ
ครับ เชิญอาจารย์ทางนี้ อากาศร้อนต้องฟังเสียง 
ขับกล่อมเย็นๆ ครับ...
 วัจนกรรมการขอพร วิเคราะห์จากการแสดง
ความสามารถของกรรมการทีข่อพรจากสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
เช่น
 อาจารย์นลินี: (ลำา) โอ.....โอ.....โอ.....ละนอ 
ละสบินิว้ขอใสเ่กลา้ วนัทายกใสเ่กศ ทกุๆ เพศชนชัน้ 
ขอให้จงคอยดู บูชายิ่งคุณมิ่งรัตนา สามพระองค์ 
จงซ่อยซูวงศ์ปวงข้า บิดาพร้อมคุณครูผู้สอนสั่ง.....
 วัจนกรรมการอวยพร วิเคราะห์จากการ
แสดงความสามารถของคณะกรรมการ เชน่ อาจารย์
บุญมี: (พูด) มื้อนี้ที่นัดเฮา ถือว่าเป็นรอบคัดเลือก 
มื้อสุดท้าย ทั้งอาทิตย์หน้าชิงชนะเลิศ กะขออวยพร
ให้พ่ีน้องเฮาท่ีได้มาฮ่วม (ร่วม) แข่งสรภัญญ์ ได้ประสบ
ความสุขความเจริญ (ร้อง) เออ.......ให้หายหวัด 
หายไข้หายไปทุกส่ิงให้คิง (กาย) เย็นคือน้ำาคลำาฮ้อน 
อย่าให้มี ในม้ือน้ีและม้ือหน้าโชคหล่ังมาโฮม สมพรจา 
อย่าคลอนแคน ให้โชคมาพายู้ (ผลักดัน) ฟูคือ ขอน
ฟูน้ำา อย่ามียามจมจอดตลอดไป...
 การร้องหมอลำาของอาจารย์นลินี เช่น
 “มื้อนี้ขัตติฤกษ์วันดี วันดิถีโสภาหมู่ประชา
กะโฮฮ้อง พวกพี่น้องหญิงชายน้อยใหญ่พากัน 
ไหลหลั่งเข้า โอยโฮมเข้าอยู่บ่อนเดียว ด้วยความฮัก
กลมเกลียวมั่นประชันกลอน พร้อมแต้มแต่งศิลป์
แสดงพื้นบ้าน แม่นพระคุณทดแทนใช่เออ..แม่น
พระคุณบุญนำาเออ...เอย...ละนา..”.
 9. กฎการปฏิสัมพันธ์ กฎการปฏิสัมพันธ์
ของเหตุการณ์สื่อสารคือ การแสดงความสามารถ 
ของคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการขับร้องจบลง 
พิธีกรต่างชื่นชมคณะกรรมการเพื่อสร้างกำาลังใจ 
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ผูร้ว่มเหตกุารณท์กุคนจะปรบมอื แสดงการช่ืนชมวา่
กรรมการเป็นผู้ที่มีความสามารถและเชื่อมั่น
กรรมการ 
 นอกจากการชมและการแสดงความเชื่อมั่น
แล้ว พิธีกรยังสอดแทรกความตลกขบขันเพื่อเพิ่ม
สีสันในการแข่งขันอีกด้วย เช่น
 อ.นลนิ:ี …แมน่พระคุณทดแทนใช้เออ...แมน่
พระคุณบุญนักสู้...เออ เอ้ยละนา (ขอบคุณค่ะ)
 พิธีกร: อันผู้ใดสิได้รางวัลดาวเสียงต้อง 
ลำาม่วนกว่าเพิ่นเด้อครับเด้อ (หัวเราะ)...
 อ.บุญมี: …โอยละนอ...สาธุ
 พิธีกร: โอยออนซอนเด้ (น่าอิจฉา) ปะเมือเฮา 
(ปะกลบัเถอะเรา) ไดฟ้งัมว่นๆ (เพราะๆ) แลว้กะเมอื
แหละ(หัวเราะ)
 10. บรรทดัฐานการตคีวาม เมือ่กรรมการ
แต่ละคนได้แสดงความสามารถเสร็จสิ้นลง มีการ 
ปรบมือเป็น การให้เกียรติ และแสดงความพึงพอใจ 
เพื่อให้เห็นว่ากรรมการคือ ผู้ที่มีความสามารถจริง 
มีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการมาเป็นกรรมการ
ตัดสิน ผลการตัดสินออกมาควรค่าต่อความน่าเช่ือถือ
 สว่นการสอดแทรกความตลกขบขนัและเสยีง
หวัเราะในการสวดสรภัญญะเปน็การสรา้งบรรยากาศ
ไม่ให้เป็นพิธีการมากเกินไป และไม่ทำาให้รู้สึกว่า
เป็นการแข่งขันที่เคร่งเครียด 
สรุปและอภิปรายผล
 สรุป
 งานวิจัยนี้ศึกษาการสวดสรภัญญะตามแนว
ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร โดยเก็บข้อมูล 
จากการสวดสรภัญญะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม 
ในชว่งเดือนตลุาคม พ.ศ. 2551-กนัยายน พ.ศ. 2552 
โดยศึกษาสถานการณ์สื่อสาร และเหตุการณ์สื่อสาร
ต่างๆ ในการสวดสรภัญญะ สรุปได้ดังนี้ 
 1. สถานการณ์สื่อสาร “การสวด
สรภัญญะ”
 ในสถานการณ์สื่อสาร “การสวดสรภัญญะ” 
ผู้วิจัยใช้วัตถุประสงค์เป็นเกณฑ์ในการแยกเหตุการณ์
สื่อสารต่างๆ ออกจากกัน และพบว่า ประกอบด้วย
เหตุการณ์สื่อสาร 9 เหตุการณ์ ตามลำาดับดังนี้
  1.1) เหตุการณ์สื่อสารการทักทาย
  1.2) เหตุการณ์ส่ือสารพิธีเปิดการสวด
สรภัญญะ
  1.3) เหตุการณ์สื่อสารการแนะนำา
  1.4) เหตุการณ์ส่ือสารการแสดงความ
สามารถของคณะกรรมการ
  1.5) เหตุการณ์สื่อสารการสวดสรภัญญะ
  1.6) เหตกุารณส์ือ่สารการใหร้างวลัผูส้วด
สรภัญญะ
  1.7) เหตกุารณส์ือ่สารการคน้หาดาวเสยีง
  1.8) เหตุการณ์สื่อสารการให้รางวัล 
ดาวเสียง
  1.9) เหตุการณ์สื่อสารพิธีปิดการสวด
สรภัญญะ
 2. เหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์
สื่อสาร “การสวดสรภัญญะ” 
 เหตุการณ์สื่อสารแต่ละเหตุการณ์ใช้ 
องค์ประกอบตามแนวคิดของซาวิลล์-ทรอยก์ [5] 
ในการวิเคราะห์ 10 ประการ คือ 1) ชนิดของเหตุการณ์ 
2) หัวข้อ 3) วัตถุประสงค์ 4) เวลา-สถานท่ี 5) ผู้ร่วม
เหตุการณ์ 6) รูปแบบการส่ือสาร 7) เนื้อหาการ
สื่อสาร 8) ลำาดับวัจนกรรม 9) กฎการปฏิสัมพันธ์ 
10) บรรทัดฐานการตีความ 
 เหตกุารณส์ือ่สารการสวดสรภญัญะทีจ่ดัเปน็
งานใหญใ่นรอบปขีองจงัหวดันครพนมพบวา่ เกดิขึน้
ในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยใช้สถานที่ท่ีเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนคือ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 
จังหวัดนครพนม กลุ่มบุคคลผู้เข้าร่วมในเหตุการณ์
สื่อสาร ได้แก่ พิธีกร พระสงฆ์ คณะกรรมการ 
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คณะผู้สวดสรภัญญะ ผู้ชม และผู้ฟัง  
 การส่ือสารในเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆ ใช้
ภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิน่อีสานในการสือ่สาร 
ด้านการปฏิสัมพันธ์พบว่า ผู้เข้าร่วมงานสวดสรภัญญะ
มีบรรทดัฐานการปฏบิตัตินสอดคลอ้งกนั โดยสงัเกต
ไดจ้ากการการปฏบิตัแิละการแสดงความเคารพอยา่ง
นอบนอ้มตอ่พระพุทธรปูและภิกษสุงฆ ์มกิีรยิาสำารวม
ในการนั่ง การกราบ การไหว้ ใช้วาจาเหมาะสมแก่
พระสงฆ์และผู้อาวุโส มีการแต่งกายที่เหมาะสมกับ
กาลเทศะ พิถีพิถันในการใช้เครื่องบูชาที่งดงาม 
สิง่เหลา่นีล้ว้นแสดงใหเ้หน็ถงึความยดึมัน่และศรทัธา
ในพระพุทธศาสนาของชาวจังหวัดนครพนม 
 3. วัจนกรรมในเหตุการณ์สื่อสารของ
สถานการณ์สื่อสารการสวดสรภัญญะ 
 วัจนกรรมในเหตุการณ์ส่ือสารของสถานการณ์
สื่อสารการสวดสรภัญญะจังหวัดนครพนม พบว่า 
มี วัจนกรรมที่ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ รวม 
19 วัจนกรรม ได้แก่ แสดงความเคารพ การทักทาย 
การอธิบาย การขอบคุณ การขอร้อง การกล่าวนำา 
การกล่าวตาม การแนะนำา การชี้แจงกฎเกณฑ์ 
การกล่าวเชิญ การไหว้ครู การอวยพร การสั่งสอน 
แจ้งให้ทราบ การแสดงความสามารถ การสั่ง 
การตดับท การประกาศผลการตดัสนิ และ การขอพร 
ซึ่งวัจนกรรมเหล่านี้เกิดสลับกันได้ และผู้วิจัย พบว่า 
วัจนกรรมการกล่าวนำา ซึ่งวัจนกรรมต่างๆ มีการ 
เกดิขึน้แบบสลบัไปตามเจตนาของผูก้ลา่ววจันกรรม 
โดยวัจนกรรมการกล่าวนำาเป็นวัจนกรรมที่เกิดขึ้น
มากที่สุดและผู้ท่ีแสดงบทบาทนี้ได้แก่ผู้นำาท้องถิ่น 
แสดงใหเ้หน็ว่าสงัคมทอ้งถิน่นครพนมใหค้วามสำาคญั
กับผู้ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำาท้องถิ่นซ่ึงมักเป็น
ผู้ใหญ่ที่คนในท้องถิ่นให้ความเคารพนับถือและ
ยกย่องให้เป็นผู้นำาที่ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนในการนำา
คนในท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการ
ดำาเนินงานสวดสรภัญญะ ผู้หลักผู้ใหญ่ของท้องถิ่น
จึงมีบทบาทและมีความสำาคัญต่อการดำาเนินงาน 
การสวดสรภัญญะ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการควบคุมดูแลชุมชนและคนในชุมชนให้อยู่ใน 
กฎระเบียบ ปฏิบัติตามกรอบของสังคมและปฏิบัติงาน
ร่วมกันด้วยความสามัคคี
 อภิปรายผล
 การสวดสรภัญญะเป็นวัฒนธรรมที่แสดงให้
เห็นถึงการใช้ภาษาอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย 
เป็นการใช้ภาษาเพ่ืออบรม ขัดเกลาจิตใจ และเผยแพร่
หลักธรรมคำาสอนของพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายให้มีหลักยึดเหนี่ยวและเข้าถึงความหมาย
ของ “ธรรมะ” การสวดสรภัญญะในยุคด้ังเดิมนั้น 
พระสงฆ์จะสวดเป็นภาษาบาลีท่ีประชาชนส่วนใหญ่
มักไม่เข้าใจความหมาย ในเวลาต่อมาการสวดได้มี
การเปล่ียนแปลงรูปแบบไปใช้ภาษาธรรมดาท่ีคนท่ัวไป
สามารถเข้าใจได้ง่ายซึ่งส่งผลดีต่อการเผยแผ่และ
สืบสานพระพุทธศาสนาสู่คนในรุ่นหลัง การสวด
สรภัญญะจึงเป็นกุศโลบายท้องถิ่นที่แฝงไว้ด้วยการ
อบรมส่ังสอน ขัดเกลา เผยแผ่ศาสนา ตลอดจน
เป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้คนในท้องถิ่นได้
เข้าใจความหมายเพ่ือนำา “ธรรมะ” ไปเป็นหลักปฏิบัติ
ในการดำาเนินชีวิต
 การใช้ภาษาในการสวดสรภัญญะมีรูปแบบ
การสื่อสารทั้งที่เป็นแบบทางการ กึ่งทางการและ 
ไม่เป็นทางการ การใช้ภาษาระดับทางการและก่ึง
ทางการมกัใชภ้าษาไทยกลางในการกลา่วดำาเนนิงาน
ในสว่นของงานทีเ่ปน็พธิกีาร เชน่ พธิกีรกลา่วตอ้นรบั
ผู้ร่วมงาน การกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
การกล่าวแนะนำาประธานและคณะกรรมการจัดงาน 
ฯลฯ ส่วนการใช้ภาษาระดับกึ่งทางการและไม่เป็น
ทางการมกัใชภ้าษาไทยกลางปนภาษาไทยถิน่อสีาน 
มีการใช้ในโอกาสท่ีพิธีกรพูดซักถามคณะผู้เข้าร่วม
สวดสรภัญญะที่มักใช้ภาษาในลักษณะ ยั่วล้อ สร้าง
ความสนุกสนาน เป็นกันเอง การใช้ภาษาไทยถิ่น
อีสานนอกจากจะเป็นการส่ือสารถึงคนในท้องถิ่น
อีสานแล้วยังเป็นการสื่อสารถึงประชาชนของ
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งอยู่อีก 
ฟากฝัง่แมน่้ำาโขงตรงขา้มกับจงัหวัดนครพนมอีกดว้ย
เนื่องจากการสวดสรภัญญะของจังหวัดนครพนม 
มีการกระจายเสยีงผา่นสือ่ทีผู่อ้ยูอ่าศัยในสองฟากฝ่ัง
แม่น้ำาโขงสามารถรับฟังได้ทางวิทยุ
 การสวดสรภญัญะในแบบเดมิทีใ่ช้ภาษาบาลี
ในการสวดมักถูกมองว่าเป็นพิธีการที่เคร่งครัด 
ศกัดิส์ทิธิท์ี ่ผูส้วดและผูฟ้งัตอ้งสำารวม แตใ่นการสวด
สรภัญญะรูปแบบใหม่มีการสร้างอารมณ์ขัน เพื่อให้ 
การสวดดำาเนินไปอย่างน่าสนใจ เป็นการสร้าง
บรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานไม่เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย 
 การแสดงความสามารถของผู้เข้าร่วมงาน 
มีส่วนทำาให้บรรยากาศของงานดำาเนินไปได้ด้วย
ความสนุกสนาน เช่น คณะกรรมการบางคนได้ร้อง
หมอลำาที่ใช้ภาษาสวยงาม คล้องจอง ให้ทั้งข้อคิด 
และสอดแทรก มุกตลกไว้ด้วย กลุ่มผู้เข้าร่วมสวด 
บางกลุ่มมีกลวิธีการนำาเสนอท่ีสามารถสร้างความสนใจ
และความขบขันให้แก่ผู้ชมและผู้ฟัง ผู้ท่ีมีเสียงไพเราะ 
โดดเด่น สามารถสวดสรภญัญะไดจ้บัใจผูฟ้งัจะไดร้บั
ฉายาว่า “ดาวเสียง” ความสามารถต่างๆ ของผู้เข้า
ร่วมงานทำาให้บรรยากาศของงานมีความสนุกสนาน
และผ่อนคลาย
 การแสดงออกด้านภาษากายเพ่ือให้เห็นถึง
การปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี เช่น การแต่งกาย
ที่มิดชิดด้วยชุดพื้นเมืองของอุบาสิกา การทำา 
ขันหมากเบ็งเพื่อนำามาเป็นเครื่องบูชาในการสวด
สรภัญญะ การนั่งของ คณะผู้สวดสรภัญญะและผู้ชม
ที่นั่งกับพื้นในท่าเทพบุตร และท่าเทพธิดา เป็นต้น 
ถอืไดว้า่การปฏบิตัตินทีด่ใีนการเขา้วดัหรอืประกอบ
พิธีทางศาสนาท่ีต้องมีความสำารวม กาย วาจา และใจ 
โดยเฉพาะในการสวดสรภัญญะของคณะ ผู้สวด
สรภัญญะ ซึ่งสมาชิกทุกคนเป็นผู้หญิง การแต่งกาย
ใส่เส้ือรัดกุม นุ่งผ้าถุง การปฏิบัติตนในวัด สำารวมกาย 
สังเกตจากการที่ผู้สวดสรภัญญะเดินคลานเข่า นั่ง 
พับเพียบ นั่งท่าเทพธิดา การกราบพระรัตนตรัย 
การไหว้ แขกผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ และ 
ท่านผู้ชม สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นบรรทัดฐานของ
สังคมไทยเก่ียวกับ ความสุภาพ การอ่อนน้อมถ่อมตน
ต่อบุคคล ต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือสถานที่อันเป็นที่
เคารพนับถือของทุกคน ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร
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